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FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET
Helsingfors,
den 10 december 1943.
Cirkulär 1/7/N.-o 356.
«
Till Folkförsörjningsnämnderna.
YRKESFÖRTECKNING.
Hänvisande till anvisningarna beträffande distributionen av de köpkort, vilka träda i kraft
den 1 februari 1944 (Reglementeringsmeddelanden, grupp 1/undergrupp 7, RM n:r 52 [564],
sid. 11), meddelar folkförsörjningsministeriet, att nedanstående förteckning omfattar samtliga
under innevarande år medelst cirkulär n:r 231 och 313 meddelade ändringar och tillägg samt
ytterligare vissa nya med avseende på kortdistributionen i januari vidtagna ändringar och tillägg.
Obs. ! I ovannämnda nummer av Reglementeringsmeddelanden har redogjorts för anteckning
om ändringar i och tillägg till de yrkesförteckningar, vilka skola användas vid kortdistributionen.
Ackumulatorfabriker :
montör C
blysvetsare C
Aluminiumfabriker :
svarvare C—D
Boktryckerier :
bräckmaskinskötare C
konditor C
Bagerier:
inpackare C pappersskärare C—D
mjölnare D
spritsare (ugn) C
faktor B
postare B—C
spritsare (maskin) C
Ammunitionsindustrin:
Barnmorskor i sjukhus B
ammunitionspressare E
rotationsbiträde D
tryckare (cylinderautomat-
ammunitionspressares hjälp-
karl E
maskin) C
Borst- och penselfabriker:
beckare .....' C
Barnsköterskor i sjukhus ... B
ammunitionssvarvare . . C — D
ammunitionsstrypare E
centrumborrare E
Bilbranschen:
granathylskärrare E
granatputsare E
lagerkarl D
skubbsvarvare E
tvättare av bildelar D
cylinderborrare C
Bilchaufförer :
för lastbil D
Anrikt nings verk;
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
för lastbil (lastare och los-
sare av särskilt tunga va-
borstarbetare (bärare) stry-
!kes C
borstarbetare (maskinarbe-
tare) strykes C
bärare D
arbetare vid avfallsränna . . D
f ilterkarl D
järnsvarvare C
förmalare D
kammare C
krossarbetare E
häftare (hand) C
ror) E
sorterare (transportrems-) . D
Bilhjälpkarl:
spolkarl D
häftare (maskin) C
för lastbil D
lackerare C
transportremsarbetare . .. . D
lagerarbetare C
planare C
penselmakare (fina penslar) C
för lastbil (lastare och los-
sare av särskilt tunga, va
ror) E
tageltvättare C
Arbetskraftschefer B
rörarbetare D
Byggnadsarbetare :
Bokbinderier :
rörarbetare vid nybyggen
och på med dessa jämför-
213/44
pappersskärare C—D bara. arbetsplatser E

timmerman D
timmerman vid nybyggen
och på med dessa jämför-
bara arbetsplatser E
Fabriker för till-
verkning av
Byggnadsplattor :
fildragare (maskin) D
filhuggare (hand) B
cementbrufcsmalare D
filhärdare D
filp-utsare D
filsmed (maskin) E
filstålskrapare E
smörj are (i härdningsav-
deln.) D
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lagerskötare (i arbetet del-
tagande) C
filhuggare (maskin) D
maskingravör B
magn. reparatör C
filriktare C
filslipare (med slipskiva) . . D
filslipare (med slipsten) . . E
maskinhamrare E
maskinpressare C
maskinsnickare D
maskintryckare
med maskin D
filsmedsbiträde D för hand E
modellsnickare D
Cement- och nvurbruksindu
strin:
diversearbetare ... C—D—E
laddare (laturi) E
skiftesarbetsledare C
skiftesmontör C—D
Desinficerare . B
Driftsingenjörer B
Eldar e:
Flygmaskinfabriker :
arbetsledare B
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
mätarmontör ( maskin) .. D
bilhjälpkarl E
propellermontör C
materialprovare C
apparatreparatör B
arbetsgranskare B
montör D
brandchef C
bänksnickare D
chaufförer :
för personbil B
modellör E
motormontör D
målare
hand- D
sprut- C
plåtslagare D
propeliermontör (riktare) D
propellersnickare D
provkörare D
i industriinrättningar . D—E
i industriinrättningar (au-
tomatisk eldning) C
omnibuss D
lastbil E
elektrisk montör (i maskin) D
präglare C
reparationskarl D
revolversvarvare C
ritsare C
rörarbetare D
elektricitetsarbetare C
eldare D
Elektricitetsverk och elektri-
ska affärer:
lindare C—D
filare D
finmekaniker B
flygmaskinsmontör D
bottenemaljdoppaire D
Emaljeringsinrättningar
fräsare
i lätt arbete C
i tungt arbete D
galvaniserare C
sandblåsare D
brännare D
gasverksskötare C
färdigdoppare D
gjutare E
Fanerindustrin :
gängskärare C
skrivare B
sadelmakare C
slipare C
slipare, (bett.) C
springbud C
städerska C
fanersömmare C
perforerare (hand) D
perforerare (maskin) .... C
hyvlare (metall)
i lätt arbete C
svarvare
proppare (trähammare) . . D
i lätt arbete C
. i tungt arbete D
i tungt arbete D
härdare D
svetsare C
Filfabriker :
tapetserare C
tekniker B
filblöjare D
timmerman D
insättare D
transportkarl D
kontrollör C
kontorpersonal B
kopparslagare D
lagerarbetare, man D
transportör (varv) D
trädgårdsarbetare D
tvättare
tvättare av .maskindelar C
urmakare B
fildragare (hand) E
lagerarbetare, kvinna .... C
tvätterska D
lagerskötare B
utarbetare D
vakt och vaktchef C

vedtransportkarl E I Gummifabriker
verkkarl D
verktygsfilare D
verktygsslipare D
värmebehandlare D
ytbehandlare C
Fönstertvättare D
arbetare för anbringande
av brickor för klackfor-
Förkolningsanläggningsarbe-
tare E
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reparatör D
siktkarl D
slipare E
mar C slipflottare D
bildäcksmakarbiträde D
bildäcksvulkaniserare E
cykelringsförpackare C
demonterare D—E
städerska C
sågare D
timmerman D
ungsskötare D
förpackare av bilytterdäck D våtmaskinskötare och den-
nes biträde Dgummibeklädare D
gummiremsmörjare C
gummiskärare D
gummivägare D Järnvägarna:
Gasverk:
kärrare D
inkasserare C
städerska C
städerska på driftsavdelnin-
gen 1)
Glasbruk:
avfcylare (kylare) D
degelmakare E
degelniakarbiträde E
kratsar* D
maskinskötare (automatma-
skin) D
laokerare (skodons) E
lackerare C
maskinskärare C—D
ringavfallsstyckare D
„ kvinna . C
rågummiarbetare, man .. . D
slangmakare D
slangmaskins arbetare .... C
steka.re av cykelring-ar, (vul-
kaniserare) D
stångman E
(metallhyvlare, -fräsare,
-svarvare o. s. v såsom
inom metallindustrin) C—D
Jästfabriker:
separerare
IIandelskök :
lokförare och -eldare
på smalspåriga fabriks-
banor D
växelkarl D
C
påbörjare E
(rlasullsavdelnin-
stekerska C
Kalktegelbruk :
tegelplockare D
Hemhushållningskonsulenter .gen:
Kanalverket :
B
glasullsmattsömmare D
isolerare D Insulitfabriker
maskinskötare E
maskinskötarbiträde D
arbetsledare B
arbetsledare (i arbetet del-
Gruvindustrin:
arbetsledare D
(se anriktningsverk)
tagande) C
arkmottagare vid såg .... D
arkmottagare vid ugn .... D
diversearbetare, man D
diversearbetare, kvinna ... C
holländare, kvinna D
arbetsledare B
förladdare C
gruvingenjör C
krosskötare E
reparationskarl D
laboratoriebiträde C
lagerspringgosse C
'lastare E
limkarl E
mäfkare I)
paekare E
pappersrivare D
Öppen brytn i n g:
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
brokarl vid bro med hand-
kraft C
brokarl vid bro med ma-
skinkraft
.
B
arbetsledare, i arbetet delta-
gande C
brovakt vid bro med hand-
kraft C
borrare E
borrbärare D
lastare E
brovakt vid bro med ma-
skinkraft B
byggmästare B
lokförare och tågkar] .... I)
byggmästare (i arbetet del-
tagande) C
propslossare E
chaufför (lastbil) D
spårutläggare D
chaufför (paketbil) C
rambrädbärare E
rambrädsågare E
chaufför (personbil) B
diversearbetare D—E
elektrisk montör (i repara-
tionsverkstad) C
rammakare D
elektrisk montör (linjearbe-
tare) D

elektrotekniker B
elektrotekniker (i arbetet
deltagande) C
fyrvaktare C
hamnvakt B
hästkarl D
kanalarbetare (se även
byggnadsarbetare) . . D—E
avfallslädersorterare C
avfallslädermalare D
holländerkarl D
kanalchef B
kanalingenjör B
kanalkarl (vid sluss med
handkraft( C
knallkoppspolerare C
knallkoppssta.nsa.re C
knallmasseblandare C
kollodiumtorkare Cholländerkarlsbiträde D
konstlädersorterare C
lastare D
krutbärare D
krntgrafiterare 1)
'krutmottagare C
krutdammare D
krutskärare : D
Kritfabriker : lagerbiträde C
avfallskritfcärrare E
förpaekare E
lokomotiveldare D
kanalikarl (vid sluss med
maskinkraft) B
lokomotivförare 1)
inmatare (av råkrita) .... E
kanalkassör B
kanalkonstapel B
kanalskrivare B
inmatare (av torr krita) . . B
kanalvakt (vid sluss med
handkraft) C
kanalvakt (vid sluss med
maskinkraft B
kartläggare B
kartläggare (i fältarbete) . . C
kontorsbiträde B
kontorschef B
kritbullelyf tare D
lagerkarl D
kritrännsrengörare E
kritstörtare och kärrare . . E
råkritkärrare E
torrkritkärrare E
lufttorkare 1)
torokritutdragare D
maskinskötare 0
lagerskötare C
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matare av ng-press D
ng-krutblandare D
ng-krutpackare E
ng-krutsiktare D
ng-masse bländare och tor-
kare D
ng-masse- och. krutiferanspor-
tör D
ng-masse krossare D
Krut- och sprängämnesindxist-
rin:
Endast nedan upptagna yr-
ng-masse valsare I)
maskinmästare G
maskinsnickare D
murare D
kesbenämningar böra använ-
das. Alltså icke de i förteck-
ningen intagna.
nitrerare D
målare D
ng-masse valsares biträde. . C
nitroglycerindistributör ... C
ns-fcrutblandare ochpackare E
nsJkrutmasseblandare D
anitarbetare C
anitarbetare (i tungt ar-
bete Dnattvakt C
skogsvakt C
skogsarbetare E
smed E
bländare av saltlösning i
dynamiten D
snickare n
städerska C
svetsare C
svarvare C—l)
brännare i aktivkoleriet .. D
cellulosarivare C
cellulosatorkare D
destillatör C
ns-krutsiktare D
diversearbetare D
telefoncentralskötare B
trafikövervakare B
trafikövervakares biträde . . B
trädgårdsarbetare C
dynamitblandare D
trädgårdskarl C
ns-krutpressare D
ns-krutpressares biträde . . D
ns-masseblandare och tor-
kare D
ns-massekokaire D
ns-masse vattenutpressare. . C
trädgårdsmästare B
dynamitkärrare C
ns-masse vattenutpressares
biträde 0
trädgårdsmästare (i arbe-
tet deltagande) G
dynamitpackare. mani. ... D
dynamitpackare, kvinnl. . . C
dynamitpressare D
dynamittransportör D
handbarkare i afctivkoleriet E
pressare C
provskytt C
skiftesarbetsledare C
snickare 1)
arkskavare (hand( D
städerska C
KonsUäderindustrin
hjälpkarl D
syrestationsskötare D
holländarkarl D
sömmerska 0
hästkarl D
hästkarls biträde D
transportarbetare, lastare
och lossare E
kiTallhattsgTanskare C
arkskavare (maskin) C
trotylarbetare C
utfällare av knallkvicksilver D
vacuumtorkare D
vaktkarl C
knallkoppsfyllare C ytbehandlare D

Lantbruksarbetare: Läderfabriker :
kontrolldeja B
kreatursskötare, mani E
kreatursskötare, kvinril. . . E
kreatursskötares biträde,
mani E
kreatursskötares biträde,
kvinnl E
ladugårdshjälp, mani E
klippare C
lästinsättaire för handskar . C
mäntbråkare D
ladugårdshjälp, kvinnl. ... E
Delvis självförsör-
jande:
Pappfabriker :
mäntsmörjare D
smörjare C
(Se även konstläder indust-
rin.)
spikutdragare C
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
arkmottagare (för hand) . . D
arkmottagare (automatutlö-
sare) C
askmakare C
balpackare D—E
Maltdrycksfabriker : balpackarbiträde D—E
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flasktvättare C eldare E
fabriksstäderska C
hissförare C
Efter det tiden för vilken
producentransoner reserverats
utgått tilldelas delvis själv-
försörjande brödkort på föl-
jande sätt:
Massörer och ma&sös&r B
åt sådan odlare, vars åker-
areal är mindre än
2 ha B
2_3.99 ha C
4—5.9 9 ha D
över 6 ha (man) E
över 6 ha (kvinna) D
åt skötare av familjens hus-
håll som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,
färre än 2 nötenheter # ) B
massörer och massöser (yr-
kesmässiga) C
massörer och massöser (i
inrättningar och sjukhus) D
holländararbetare D
Metallindustrin :
holländararbetares biträde D
laborant B
lastbilschaufför D
lastbilschaufförs biträde . . D
lastare och lossare E
målare av utskottspapper . D
samt dennes biträde D
massakärrare D
arborrare C—D pappfuktare C
askarbetare C pappglättare C
blånnare C
borrare C— D
fildragare (för hand) ... E
fildragare (maskin-) D
filhuggare (för hand) .... E
pappkalaiidermaskinsköta>re C
pappmålare (rullmaskins-) C
pappmålare (sprut-) C
pappressare C
åt skötare av familjens hus-
håll som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,
2—2.99 nötenheter*) . ■. C
filhuggare D
fräsare C—D
hyvlare C—D
åt skötare av familjens hus-
håll som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,
3 eller fler e nötenheter*) D
spishopsättare D
spismurare D
pappskärare (giljotin-) . . D
pappskärare (rullskärare) C
åt person, som förutom
skötseln av en odling om-
fattande minst 2 ha åker-
jord, förestår familjens
hushåll samt uppföder
boskap motsvarande minst
en nötenhet *) D
svarvare C—D
timmerman på varv D
tryckgjutmaskinsarbetare . E
verktygsfräsare C—D
verktygshärdare C—D
verktysgsreparatör .. . C—D
pappskärare (av järnvägs-
biljetter) C
pappsorterare C
papputsare C
verktygsfilare C—D
papptransportör D
pappstansare C
torkare (kanal-) C
verktygsslipare C — D
torkarbiträde (kanal-) .... C
Lådfabriker
verktygssvarvare C—D
torkare (cylinderkarl) .... C
granskare av ammunitions-
lådor C
verkkarl D
och dennes biträde C
Papp- och pappersförädlings
fabriker
Pappersbruk:
pappersmaskinsskötare .. . D
pappmaskinskötare D
papperskärare D
pappermaskinsskötares bi-
*) Nötenheten uträknas såsom
trade D
risemballerare (mindre) . . C
risemballerare (större) .. . D
smörjare C
sorterare och bärare C
låtelse av kött.
övervakare B
föreskrivits beträffande nötenheter i enlighet med bestämmelserna om över-

Pappersväveriarbetare C rampolerare C
Potatismjölsfabriker :
arbetsledare B
bilhjälpkarl D
centrifugskötare C
chaufför D
eldare C
forman D
ramslipare C
ramsnidkare C
Renhållningsverken :
bilhjälpkarl E
chaufför B
sophögskarl B
f ilare D
hyvlare C
hyvlare och slipare D
kapare D
kittare C
klacksvarvare D
lagerarbetare, manliga .... D
lagerarbetare, kvinnliga . . C
lastare B
lastarbetare D
förmalare C
kärrare D
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lastsvarvare D
Seltygsfabriksarbetare C maskinslipare C
maskinmästare C maskinsnickare D
presskötare C träsulshyvlare D
siktmaskins skötare C
skiftesmästare C
säckare C
teknisk ledare B
Sinnessjukhus
torkningsmaskins skötare . C
tvättningsmaskins matare . D
tvättningsmaskins matare
(automatmatning) C
vagnslossare D«
verkkarl D
Ramlist fabriker :
sjukvårdare och sköterska B
sjukvårdare och sköterska
på avdelnigen för oroliga
patienter under vårdar-
betet (månadskort) .... C
sjukvårdare och sköterska,
som regelbundet deltager
i utarbetet C
Sjuksköterskor sjukhus B
bandsågare C
träsulssvarvare D
varmpressare (maskin-) .. C
varmpressare (hand-) . .. . D
överfräsare C
Slipstensfabriker :
bländare B
slipstensslagare E
bronspolerare C
cirMare D
Sjukvårdare i sjukhus B
Smedj&kolstillverkare E
cirklares . biträde (motta-
gare) D
Spikfabriker:
förzinkningsugnseldare ... D
Skeppsbyggen
f ilare D
De tidigare yrkesbenämnin-
garna gälla icke mera
fräsare D
färgdragare C
förgyllare C
Se grupp varv.
försilvrare C
grunderare C
Skjortfabriker
förpackare C
hyvlare C
hyvlare och slipare D
järntrådsglödgare B
kapare D Skofabriker :
lagerarbetare, manlig .... D
lagerarbetare, kvinnlig ... C
lastningsarbetare D
klackfastsättare C
listpolerare C
sinkatillverkare C
smed D
spikförzinkare E
trådfÖTzinkare (vals) ... . D
trådgalvaniserare (valls) . . D
listslipare C
maskinsnickare D
modellerare C
Spårvägarna:
numrerare av delar C
packare C
pastellerare (maskin)
....
C
perforerare C
styvningssömmare C
bilchaufför D
bilhjälpkarl D
pastellerare (för hand) ... C
ramarbetare C
Städerskor B
städerskor (yrkesmässiga) . C
sulsömmare C
ramgrunderare C
Träsuleavdelnin-
gen:
städerskor ( i mekaniska
verkstäder) D
bandsågare C
städerskor (varrant-) . .. . D
cirklare C
Sulfitcellulosafabriker :
bingelkarl C
kalkstenskarl E

kiskarl BI Trikåfabriker:
kislyftare E
kisugnsskötare E
Sulfitspritfabriker :
mesakarl E
mesakärrare E
Endast nedan upptagna yr-
kesbenämningar bör an-
vändas. (Tidigare benäm-
ningar icke mera giltiga.)
askmakare C
bandmaskinsarbetare C
blekare D
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tvättare D
utdelare av arbeten C
valkare D
varpare C
varpmaskinsömmerska C
verkkarl D
verkkarls biträde D
virkare C
cottonsömmare C vändningsgranskare C
Superfosfatfabriker (se sva-
formare C
fållare C
färgare D Trädgårdsarbetare:
velsyre- och superfosfatfab-
garnlagerbiträde C trädgårdskonsulent Biriker).
Svagströmsindustrin :
filare C
garntransporterare C
Svavelsyre- och superfosfat-
fabriker:
arbetsledare B
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
diversearbetare C—D
elektrisk reparatör D
granskare C
handmaskinstickerska C
handsömmerska C
hasplare C
hälsömmare C
ketlare C
klippare C
knapphålssömmerska C
knappsömmare C
Jcer:
arkmottagare D
pappersyedsågare E
pappersvedsågares biträde . D
rammakare D
rullkarl . . D
lagerbiträde C
lagerfcarl D
linjerare C
Träsliperi- och kartongfabri-
.krossmaskinskötare ■ D
verkkarl D
laborant B
lagerkarl C
mellanlagerbiträde C
packare C
parfästare C
Tvätterskor (yrkesmässiga) . . D
portvakt C
Tändsticksfabriker :
paxsömmerskor C askmaskinskötaxe C
planmaskinsömmare C
reparationsfilaire D
resårkarl E
pressare C
råfosfatkärrare D
smed D
resårmaskinstiekerska .... C
smedens biträde D
städerska C
ruggare C
superfosfatkärrare D
superfosfatsäckare D
rullare C
rundstolsstickerska, C
rundstolstickerska (strump-) C
slungare D
sorterare C
svarvare D
buntrensaire C
syreblandare C
spolare C
säcklastare D
tillverkare av superfosfat D
timmerman D
stickare C
etifcettmaskinskötare C
etikettmaskinskötarbiträde . C
skärare E
målningsmaskinsfcötare ... C
packmaskinskötare C
skalare E
Timmermän D
spånhackare D
timmermän vid varv D
stoppare C
stoppgarnsnystare C
strykerska C
städerska C
verkkarl D
timmermän vid pråmvarv E
Vapenfabriker:
timmermän på nybyggen
och med dessa jämför-
bara arbetsplatser E
stämplare C
fastdragare av pipan .... D
filare av siktplanet ..:... E
sömfållare C
sömmeräka C
fräsare C
timskrivare B
torkare C
maskinborrare C
maskinbrotschare av pipan C
maskinfilare av pipan .... E
maskinsvarva.re C
trådklipperska C
metallsågare C
patronhustillverkare C
tvinnare .....' C pipborrare C

pipkolvsgjutare D elektrisk montör C
pipmaskinskavare C
pipreff lare C
pipsvarvare C
påslå gare av framlagret . . E
skiftesfilare C
sorterare C
styekefilare C
svartare (kokare) D
eldare E
fartysmålare D
f ilare D
fräsare C—D
gjutare o. a. gjuteriarbeta.re E
hyvlare C—D
kittelsmed E
kopparrörsmontör E
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skeppstimmerman D
skärare E
skötare av elektrisk kran . . C
skötare av ångkran D
smed E
smedbiträde E
svarvare C
svarvare (i tungt arbete) . . D
svetsare C
lagerarbetare Dsvärtares biträde D
verkstygsfilare C
verktygsmaskinfräsare .... C
svetsare (tjockplåts-) D
langare C
maskinsnickare D
sänkare E
timmerman D
verktygsmaskinsvarvare ... C mothållare E timmerman på promvarv .. E
verktygssvarvare C modellsnickare D tjockplåtsmed E
Varv:
arborrare . : C—D
målare D
nitare E
nitvärmare D
plåtritsare D
plåtslagare D
pressare E
borrare C—D
bottenputsare E
brotschare D
brädbärare E
brännare D
cementerare E
diktare E
däcksmaskinmontör och re-
paratör E
reparatör av elektriska mo-
torer D
träförgasarmontör D
utarbetare D
utarbetare i lossnings- och
lastningsarbeten E
utlämnare av arbetsredskap C
ånghammarsmed E
ångmaskinsmontör och re-
paratör E
reparbetare D
ringnitare C
rostknackare (skrapare) .. D
rörmontör E Yllefabriker:
schablonmakare C
Avdelningschef Onni Toivonen.
vävare av vadmal och filt . . C
Byråchef Jorma Suojanen.
Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
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